







国家攀登计划 30 个项目中,“经络的研究”排在 5 项生
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克斯·普朗克研究所 2 位细胞生理学家 Neher 和
Sakmann( 1991 年诺贝尔生理学和医学奖获得者 )于
70 年代中期共同研究出一项技术能够记录下通过单
































暖, 泛吐清水,形寒肢冷, 纳少乏力,面色少华, 舌质淡,
脉细弱。








证候: 胃脘隐痛, 口燥咽干,食欲不振, 大便干燥,
舌红津少, 脉细数。








证候: 胃脘胀闷,胁痛,泛酸, 嗳气, 每遇情志不舒
更甚,舌质红, 苔黄,脉弦。
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